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6=7(%7.1HYHOpVWXGRPiQ\L'RNWRUL,VNROD
6=7(%7.3V]LFKROyJLDL,QWp]HW
$YL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyIHMOĘGpVpQHN
idegrendszeri alapjai
A vizuális kategorizáció folyamata – azaz a körülöttünk lévő tárgyak 
gyors és pontos rendezése – mindennapi tevékenységeink 
többségében jelen van, segítve a minket érő nagy mennyiségű 
információ gyorsabb és hatékonyabb feldolgozását, rendszerezését. 
Elsőre azt gondolnánk, hogy egy ennyire alapvető funkció már 
nagyon korán kialakul, azonban egyes vizsgálatok arra hívják fel a 
figyelmet, hogy fejlődése egészen késő gyermekkorig, serdülőkorig 
elhúzódik. Jelen tanulmányunkban a vizuális kategorizációs 
folyamatok fejlődésének idegrendszeri hátterét kívánjuk leírni, 
különös figyelmet szentelve az iskolás évek alatt, vagyis a 7 éves kor 
után bekövetkező neurális változásokra.
A
NDWHJRUL]iFLyVIRO\DPDWRNPHJIHOHOĘPĦN|GpVHNULWLNXVV]HUHSHWMiWV]LNDPHJ-
LVPHUpVPHJV]HUYH]pVpEHQpVVWDELOLWiViEDQKLV]HQD]DKRJ\DQFVRSRUWRVtWMXND]
HJ\HVHOHPHNHWPHJKDWiUR]]DKRJ\KRJ\DQWDQXOMXNPHJDNO|QE|]ĘREMHNWX-
PRNN|]|WWLUHOiFLyWpVKRJ\H]HNHWDNDSFVRODWRNDWKRJ\DQWHUMHV]WMNNLiOWDOiQRVtWMXN
D]~MHOHPHNHVHWpQMareshal és Quinn.DWHJRUL]iFLyVNpSHVVpJQNKDWDOPDV
IHMOĘGpVHQPHJ\NHUHV]WOD]HOVĘpOHWpYVRUiQQuinn és EimasDKLV]HQD]HOVĘ
QpKiQ\KyQDSEDQDFVHFVHPĘNPiUVLNHUHVHQNDWHJRUL]iOMiNDNO|QE|]ĘSRQWRNEyOiOOy
YL]XiOLVPLQWi]DWRNDWBomba és SiquelandYDJ\DNO|QE|]ĘRULHQWiFLyM~YRQD-
ODNDWQuinnSiqueland és Bomba4XLQQpV(LPDVYL]VJiODWDLEimas és Quinn
QuinnEimas és RosenkrantzQuinn és EimasDUUDPXWDWWDNUiKRJ\
DíKyQDSRVFVHFVHPĘNPiUNpSHVHNDNO|QE|]ĘiOODWRNDWNO|QE|]ĘNDWHJyULiNED
VRUROQLVĘWHEEHQD]pOHWNRUEDQD]DUF MHJ\HLpVDIHMNRQW~UMDHOHJHQGĘNDKKR]KRJ\
NO|QE|]Ę NDWHJyULDUHSUH]HQWiFLyNDW DONRVVDQDN NXW\iNUyO pV PDFVNiNUyO Quinn és 
EimasEQuinnEimas és TarrSpencerQuinnJohnson és Karmiloff-Smith
%HKO&KDGKDYL]VJiODWVRUR]DWiEyO~J\WĦQLNWRYiEEiKRJ\D]LO\HQNRU~
FVHFVHPĘN QHP FVDN DODSV]LQWHQ KDQHP ~J\QHYH]HWW I|OpUHQGHOWV]HUĦ YDJ\ JOREiOLV
NDWHJyULiNHVHWpQLVNpSHVHNDEV]WUDNWDEENDWHJyULDUHSUH]HQWiFLyNDWOpWUHKR]QLDJ\HU-
PHNHNXJ\DQLVHNNRUPiUVLNHUHVHQPHJDONRWWiND]HPOĘVNDWHJyULiMiWDPHO\WDUWDOPD]-
WD D]~MRQQDQEHPXWDWRWW HPOĘVSpOGiQ\WNL]iUWDYLV]RQW DQHPHPOĘVWYDJ\DE~WRUW
1pJ\pYHVNRUN|UOHJ\~MDEEQDJ\REEIHMOĘGpVWDSDV]WDOKDWyDPLNRUDJ\HUPHNHNPiU
UHQGHONH]QHNHJ\NRUOiWR]RWWGHNRKHUHQVÄELROyJLDLHOPpOHWWHO´PHO\QHNN|V]|QKHWĘHQ
HUUH D] pOHWNRUUDPHJpUWLN KRJ\ D] pOĘOpQ\HN VRN RO\DQ WXODMGRQViJJDO UHQGHONH]QHN
DPHO\HNPHJNO|QE|]WHWLNĘNHWD]pOHWWHOHQGROJRNWyOGutheilVera és Keil
$V]DNLURGDORPEDQQDJ\YLWDWiUJ\iWNpSH]LKRJ\YDMRQPLO\HQYiOWR]iVRNiOOKDWQDN
H]HQ IHMOĘGpVKiWWHUpEHQ$]HJ\LNQp]HW Mandler IRQWRVQDN WDUWMDPHJ-
NO|QE|]WHWQLDJ\HUPHN¿QRPDEEGLV]NULPLQiFLyVNpSHVVpJpWDPpO\HEEIRJDOPLWXGi-
VRQDODSXOyLQIRUPiFLyV]HUYH]pVWĘOtJ\D]HOPpOHWV]HULQWDIHMOĘGpVWHJ\SiUKX]DPRVDQ
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PĦN|GĘNHWWĘV UHSUH]HQWiFLyV UHQGV]HU VHJtWL4XLQQpV(LPDV ED]RQEDQ
~J\JRQGROMiNKRJ\DKiWWpUEHQQHPD]HOWpUĘVWUDWpJLDDONDOPD]iVDiOO$]iOWDOXNNpS-
YLVHOWPRGHOOV]HULQWLQNiEEDUUyOYDQV]yKRJ\D]pOHWNRUHOĘUHKDODGWiYDODFVHFVHPĘN
pV D J\HUPHNHN HJ\UH W|EE LQIRUPiFLyYDO JD]GDJRGQDN D] ĘNHW N|UOYHYĘ WiUJ\DNNDO
NDSFVRODWEDQ H]pUW DPLNRU D V]HQ]RURVPRGDOLWiVRQ DODSXOy SHUFHSWXiOLV LQIRUPiFLyN
|VV]HROYDGQDNDPHJIHOHOĘIXQNFLRQiOLVLVPHUHWHNNHOVRNNDONRPSOH[HEEERQ\ROXOWDEE
NDWHJyULiNMHOHQQHNPHJ
5RVFK~J\JRQGROMDKRJ\EiUDpYHVJ\HUPHNHNV]iPiUDQHPRNR]SUREOp-
PiWD]LVPHUWLQJHUHNDODSV]LQWĦEHVRUROiVDDGGLJDI|OpUHQGHOWPDJDVDEEV]LQWĦNDWHJR-
UL]iFLyVIRO\DPDWRNWHNLQWHWpEHQNpVĘEED]LVNRODLpYHNDODWWLVPHJ¿J\HOKHWĘIHMOĘGpV
$]LVNRODLpYHNVRUiQEHN|YHWNH]ĘIHMOĘGpVWWiPDV]WMDDOi%DWW\pV7D\ORUNXWD-
WiVDLVDPHO\HWípYHVJ\HUPHNHNpVIHOQĘWWHNEHYRQiViYDOYpJH]WHN(UHGPpQ\HLN
V]HULQWD]pOHWNRUHOĘUHKDODGWiYDODV]HPpO\HNHJ\UHSRQWRVDEEDNpVJ\RUVDEEDNOHWWHN
$YLVHONHGpVHVYiOWR]yNPHOOHWWD]HOHNWURHQNHIDORJUi¿D((*PyGV]HUpQHNDONDOPD]i-
ViYDODP|J|WWHVQHXUiOLVDNWLYLWiVWLVPHJYL]VJiOWiNDPHO\DUUDPXWDWRWWUiKRJ\D3
1pV3NRPSRQHQVHNDPHO\HNW|EEHNN|]|WWDYL]XiOLVDJ\LWHUOHWHNIHOHWWD]LQJHUW
N|YHWĘHQQDJ\MiEyO í í pV íPLOOLV]HNXQGXPPDO MHOHQWNH]QHN
DPSOLW~GypUWpNHLQpOHJ\DUiQWpOHWNRULKDWiVRN¿J\HOKHWĘNPHJ(]HQHUHGPpQ\HNWHKiW
DUUDXWDOQDNKRJ\EiUDIHODGDWHJ\QDJ\RQHJ\V]HUĦiOODWQHPiOODWG|QWpVLKHO\]HWYROW
DP|J|WWHVLGHJUHQGV]HULDNWLYLWiVEDQpVDYLVHONHGpVHVPXWDWyNEDQHJ\DUiQWNO|QEVpJ
¿J\HOKHWĘPHJD]HJ\HVNRUFVRSRUWRNN|]|WW$V]DNLURGDORPDODSMiQWHKiW~J\WĦQLN
EiUDYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyFVHFVHPĘNRUEDQLJHQQDJ\IHMOĘGpVHQPHJ\NHUHV]WOPpJLV
DN|UQ\H]HWQNLQJHUHLQHNHJ\UHDEV]WUDNWDEEpV|VV]HWHWWHEEEHVRUROiVDJ\HUPHNNRUXQN
DODWWpULNpVIHMOĘGLNWRYiEE
-HOHQ WDQXOPiQ\DYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLy IHMOĘGpVpQHN LGHJUHQGV]HULKiWWHUpWNtYiQMD
OHtUQL NO|Q|V¿J\HOPHW V]HQWHOYHD] LVNROiVNRU DODWW YDJ\LV D pYHVNRUXWiQEHN|-
YHWNH]ĘYiOWR]iVRNUD$ WpPDN|UOMiUiVD IRQWRVKLV]HQV]iPRVNXWDWiVWpVHUHGPpQ\W
WDOiOXQNDYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyVIRO\DPDWRNNRUDLIHMOĘGpVpUHYRQDWNR]yDQD]D]RQEDQ
PpJPLQGLJWLV]Wi]DWODQKRJ\NpVĘEEPLO\HQYiOWR]iVRNPHQQHNYpJEHpVKRJ\H]HN-
QHNDKiWWHUpEHQPLO\HQQHXUiOLVIRO\DPDWRNiOOKDWQDN
$ IRO\DPDW NRPSOH[LWiViWPXWDWMD KRJ\ DPHJLVPHUpVL IRO\DPDWRN V]pOHV VNiOiMiW
IHO|OHOLtJ\DYL]XiOLViUHiNPHOOHWWD]DJ\V]iPRVWHUOHWHLQYROYiOyGLNHJ\DGRWWWiUJ\
LQJHUNDWHJRUL]iOiVDVRUiQSmith és Jonides$]HOĘ]ĘHNEHQLVPHUWHWWNDNDWH-
JRUL]iFLyVNpSHVVpJIHMOĘGpVpQHNIRQWRVDEEiOORPiVDLWFVHFVHPĘNLVJ\HUPHN LOOHWYH
VHUGOĘNRUEDQH]WN|YHWĘHQSHGLJVRUUDYHVV]NPLQGD]RNDWD] LVNROiVNRUDODWWEHN|-
YHWNH]ĘLGHJUHQGV]HULYiOWR]iVRNDWPHO\HNEHIRO\iVROKDWMiNDNDWHJRUL]iFLyVIHODGDWEDQ
Q\~MWRWWWHOMHVtWPpQ\QNHW$KDUPDGLNQDJ\REEHJ\VpJEHQD]HJ\HVOiWySiO\iNOHtUiVD
PHOOHWWQpKiQ\RO\DQYL]VJiODWLHUHGPpQ\WLVIHOVRUDNR]WDWXQNPHO\HNDUUDXWDOQDNKRJ\
EiUDOHJQDJ\REEIHMOĘGpVD]HOVĘQpKiQ\KyQDSEDQ¿J\HOKHWĘPHJDOiWySiO\iNpUpVH
HJpV]HQVHUGOĘNRULJIRO\WDWyGLN9pJOSHGLJNLWpUQNDIHMOĘGpVLGLV]OH[LiUDLVPHO\-
EHQD]~QPDJQRFHOOXOiULVVHMWHNpVSiO\DGH¿FLWMpQHNN|YHWNH]WpEHQVpUOKHWDJ\RUV
LQIRUPiFLyIHOGROJR]iVpVHEEĘONLIRO\yODJDYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyVIRO\DPDWRNLV
,GHJUHQGV]HULYiOWR]iVRNDVHUGOĘNRUDODWW
%iUD]XWyEELpYWL]HGHNEHQV]iPRVNXWDWiVLUiQ\XOWH]HQWHUOHWIHOWiUiViUDVRNNpUGpV
PDUDGWWLV]Wi]DWODQDPHFKDQL]PXVLGHJUHQGV]HULKiWWHUpWLOOHWĘHQeUWKHWĘKLV]HQRO\DQ
IXQNFLyUyOEHV]pOQNPHO\ OiWV]yODJQDJ\RQHJ\V]HUĦPpJLVDPHJLVPHUpVL IRO\DPD-
WRN V]pOHV VSHNWUXPiWPDJiED IRJODOMD D] pV]OHOpVWĘO HJpV]HQ D NLYLWHOH]Ę IXQNFLyNLJ
Smith és Jonides  ËJ\ WHKiW EHOHWDUWR]QDN D V]tQHN pV IRUPiN IHOGROJR]iVipUW
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5RNV]LQ$GULHQQ$UDQND±&VLIFViN*iERU$YL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyIHMOĘGpVpQHNLGHJUHQGV]HULDODSMDL
IHOHOĘVRFFLSLWRWHPSRUiOLV~QYHQWUiOLV LOOHWYHDPR]JiVpVWpUEHOLORNDOL]iFLyHOHP-
]pVpWYpJ]ĘRFFLSLWRSDULHWiOLV~QGRU]iOLVNpUJLWHUOHWHNHWLVVan EssenAnderson és 
Felleman0DJiEDIRJODOMD WRYiEEiD WHPSRURSDULHWiOLV WHUOHWHNHWPHO\HNKH]
DN|UQ\H]HWQNHWDONRWyHOHPHNV]HPDQWLNXVPHPyULiEDW|UWpQĘUHSUH]HQWiOiVDN|WKHWĘ
DamasioGrabowskiTranelHichwa és DamasioYDODPLQWDSUHIURQWiOLVWHU-
OHWHNHWPHO\HND IRO\DPDWRNPDJDVDEEUHQGĦNRRUGLQiFLyMiEDQpVDG|QWpVKR]DWDOEDQ
MiWV]DQDNN|]SRQWLV]HUHSHWGanisSchendan és KosslynSmith és Jonides
$] HOĘ]ĘHNEĘO OiWKDWMXN KRJ\ D YL]XiOLV NDWHJRUL]iFLy IRO\DPDWD VRUiQ V]LQWH D]
HJpV]DJ\ LQYROYiOyGLN tJ\D]pOHWNRUHOĘUHKDODGWiYDOD]HJ\HViUHiNEDQEHN|YHWNH]Ę
YiOWR]iVRN IHMOĘGpVL IRO\DPDWRNPLQG EHIRO\iVROKDWMiNMDYtWKDWMiN D NpSHVVpJQNHW
PHO\QHNN|V]|QKHWĘHQVLNHUHVHQPHJYDOyVXOKDWDN|UQ\H]HWLQJHUHLQHNMHOHQWpVVHOEtUy
UHQGV]HUH]pVH
$]HPEHULDJ\VWUXNWXUiOLVIHMOĘGpVpUHYRQDWNR]yLVPHUHWHLQND]HVpVDV
pYHNEHQIĘNpQWDSRVWPRUWHPYL]VJiODWRNEyOV]iUPD]QDNDPHO\HNDV]LQDSWLNXVGHQ]L-
WiVWYDJ\LVDV]LQDSWLNXVVĦUĦVpJHWYL]VJiOWiN+XWWHQORFKHUYL]VJiODWDLUiPXWDWWDNDUUD
KRJ\DV]LQDSV]LVRNV]iPiQDNQ|YHNHGpVpQHNYDJ\pSSHQFV|NNHQpVpQHNLGĘLOHIRO\iVD
HOWpUD]HJ\HVDJ\LUpJLyNHVHWpEHQ$YL]XiOLVNpUHJEHQDV]LQDSV]LVRNVĦUĦVpJHDV]-
OHWpVWN|YHWĘQ\ROFDGLNKyQDSEDQpULHODPD[LPXPpUWpNHWH]WN|YHWĘHQyYRGiVNRULJ
FV|NNHQDPLNRU LVHOpUQLDIHOQĘWWHNUH MHOOHP]ĘV]LQWHW HuttenlocherCourtenGarey
és Van der Loos(]]HOHOOHQWpWEHQDYpJUHKDMWy¿J\HOPLpVV]DEiO\R]yIXQNFLy-
NpUWIHOHOĘVPHGLiOLVSUHIURQWiOLVNpUHJEHQpYHVNRUEDQPpUKHWĘDPD[LPXPpUWpNpV
VHUGOĘNRULJMHOHQWĘVFV|NNHQpVQHPLVWDSDV]WDOKDWyHuttenlocherHuttenlocher
és Dabholkar
$]HOP~OWpYEHQDNO|QE|]ĘNpSDONRWyHOMiUiVRNIHMOĘGpVpQHNN|V]|QKHWĘHQXJUiV-
V]HUĦHQPHJQ|YHNHGHWWD]RNQDNDFLNNHNQHNDV]iPDDPHO\HND]HPEHULDJ\VWUXNWX-
UiOLVpVIXQNFLRQiOLVIHMOĘGpVpQHNYL]VJiODWiWWĦ]WpNNLFpOXOPausKeshavan és Giedd
$]HOĘ]ĘHNEHQLVPHUWHWHWWSRVWPRUWHPYL]VJiODWRNKLiQ\RVViJDKRJ\NHYpVDGDW
iOOUHQGHONH]pVUHDJ\HUPHNNRUUDLOOHWYHDVHUGOĘNRUUDYRQDWNR]yDQ(]]HOHOOHQWpWEHQ
DPiJQHVHVUH]RQDQFLDNpSDONRWiV05,QHPLQYD]tYPyGV]HUOpYpQOHKHWĘYpWHV]LORQ-
JLWXGLQiOLVDQLVYL]VJiOQLDNO|QE|]ĘDJ\LUpJLyNIHMOĘGpVpQHNGLQDPLNXVVRUUHQGMpWpV
DQQDNLGĘLOHIRO\iViWTogaThompson és Sowell$]05,YL]VJiODWRNIyNXV]iEDQ
IĘNpQWDIHMOĘGpVVRUiQDV]UNHpVDIHKpUiOORPiQ\WpUIRJDWiEDQEHN|YHWNH]ĘYiOWR]i-
VRNiOOQDN$YL]VJiODWRN|VV]HVVpJpEHQUiYLOiJtWDQDNDUUDKRJ\PHJN|]HOtWĘOHJpYHV
NRULJMHOHQWĘVYiOWR]iVRNPHQQHNYpJEHD]DJ\EDQD]RQEDQHOWpUĘIHMOĘGpVLPLQWi]DWRN
¿J\HOKHWĘNPHJDV]UNHLOOHWYHDIHKpUiOORPiQ\WLOOHWĘHQ
7|EEYL]VJiODW HUHGPpQ\H EL]RQ\tWRWWD KRJ\ D IHKpUiOORPiQ\PHQQ\LVpJH OLQHiULV
Q|YHNHGpVWPXWDW HJpV]HQ D DV pYHNLJ WRYiEEi IHMOĘGpVL J|UEpMH QHPNO|QE|]LN
V]LJQL¿NiQVDQ D] HJ\HV OHEHQ\HN HVHWpEHQ GieddBlumenthalJeffriesCastellanos
LiuZijdenbosPausEvans és RapoportPausZijdenbosWorsleyCollinsBlu-
menthalGieddRapoport és Evans %iU D V]UNHiOORPiQ\ WpUIRJDWYiOWR]iViW
YL]VJiOy FLNNHN HJ\HWpUWHQHN DEEDQ KRJ\ D EHN|YHWNH]Ę YiOWR]iVRN QHP OLQHiULVDN
WRYiEEiWHUOHWHQNpQWHOWpUĘpUpVLJ|UEpNHWPXWDWQDNHOOHQWPRQGiVRNDWWDOiOXQNDWHNLQ-
WHWEHQKRJ\PHO\HND]RNDWHUOHWHNDPHO\HNNRUiEEDQLOOHWYHPHO\HND]RNDPHO\HN
NpVĘEEpUQHN*LHGGpVPXQNDWiUVDLORQJLWXGLQiOLV05,YL]VJiODWXNEDQD]WWDOiO-
WiN KRJ\ D V]UNHiOORPiQ\ WpUIRJDWD D IURQWiOLV LOOHWYH SDULHWiOLV OHEHQ\HN HVHWpEHQ
PHJN|]HOtWĘOHJpYHVNRUEDQpULHODPD[LPXPpUWpNHWH]WN|YHWĘHQSHGLJFV|NNHQpV
¿J\HOKHWĘPHJ$WHPSRUiOLVOHEHQ\HVHWpEHQDPD[LPXPpUWpNpYHVNRUN|UOPpUKH-
WĘD]RFFLSLWiOLVOHEHQ\QpOSHGLJDV]UNHiOORPiQ\WpUIRJDWQ|YHNHGpVHHJpV]HQDDV
pYHNLJHOWROyGLN
(J\~MDEEIHMOĘGpVLWDQXOPiQ\EDQ*RJWD\pVPXQNDWiUVDLDKXPiQDJ\NpUHJ
V]UNHiOORPiQ\DIHMOĘGpVpQHNGLQDPLNXVDQDWyPLDLVRUUHQGMpWPXWDWWiNEHpVpYHV
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NRUN|]|WWD]HOHP]pVKH]D]RQEDQD]HOĘ]ĘQpOSRQWRVDEEPyGV]HUWDONDOPD]WDN9L]VJi-
ODWXNEDQHJpV]VpJHVJ\HUPHNYHWWUpV]WDNLNQHNpYHQWH|VV]HVHQíDONDORPPDO
NpV]tWHWWpNHOD]05,IHOYpWHOpW(UHGPpQ\HLNV]HULQWDV]UNHiOORPiQ\WpUIRJDWDHOVĘ-
NpQWDKiWVySDULHWiOLVWHUOHWHNHQSRQWRVDEEDQD]HOVĘGOHJHVV]HQ]RPRWRURVWHUOHWHNHQ
PXWDWFV|NNHQpVWH]WN|YHWĘHQSHGLJDSUHIURQWiOLVNpUHJPDMGDSDULHWiOLVpVRFFLSLWiOLV
NpUHJYpJODWHPSRUiOLVNpUHJWHUOHWpQ¿J\HOKHWĘPHJFV|NNHQpViEUD7HKiW~J\
WĦQLNKRJ\HOVĘNpQWD]DODFVRQ\DEEUHQGĦV]HQ]RURVpVPRWRURVNpUJLWHUOHWHNPLQW
SpOGiXODV]RPDWRV]HQ]RURVpVYL]XiOLVNpUHJIHMOĘGpVHPHJ\YpJEHpVFVDNH]WN|YH-
WĘHQpUQHNDPDJDVDEEUHQGĦ~J\QHYH]HWWDVV]RFLiFLyVNpUJHNDPHO\HNDPiUNRUiEEDQ
IHMOĘGĘ WHUOHWHNUĘO V]iUPD]y LQIRUPiFLyNDW LV LQWHJUiOMiN )RQWRVPHJMHJ\H]QL KRJ\
D V]UNHiOORPiQ\L WHUOHWHN WpUIRJDWFV|NNHQpVpW IĘNpQW D V]LQDSV]LVRNPHQQ\LVpJpQHN
FV|NNHQpVpYHOD]~QV]LQDSWLNXVÄSUXQLQJ´MHOHQVpJpYHOPDJ\DUi]]iN
1. ábra. Az ábra a szürkeállomány térfogatváltozásának MRI felvételeit mutatja. 
A jobb oldali színes sáv az adott színekhez tartozó értékeket ábrázolja (Gogtay és mtsai, 2004)
$]HGGLJLVPHUWHWHWWYL]VJiODWRNEyOMyOOiWV]LNKRJ\D]HJ\LNOHJNRUiEEDQpUĘWHUOHWD
YL]XiOLVNpUHJeUWKHWĘKLV]HQHYRO~FLyVV]HPSRQWEyOYL]VJiOYDDNpUGpVWVRNHVHWEHQD
W~OpOpVWLVV]ROJiOKDWMDKDD]HJ\pQVLNHUHVHQpV]OHOLD]HVHWOHJHVYHV]pO\WLOOHWYHPHJ-
IHOHOĘHQNO|QE|]WHWLPHJD]HKHWĘpVDPpUJH]ĘJ\P|OFV|NHW)RQWRVNLHPHOQLD]RQ-
EDQKRJ\DIHMOĘGpVNRUiQWVHPiOOPHJFVHFVHPĘNRUEDQYDJ\NLVJ\HUPHNNRUEDQKLV]HQ
~J\WĦQLNDOiWySiO\iNpUpVHHJpV]HQVHUGOĘNRULJHOK~]yGLNBenedekBenedekKéri és 
JanákyKovácsMahajan és McArthur
$YL]XiOLVFVDWRUQiNpVIHMOĘ
désük
(J\UHHOWHUMHGWHEEHND]RND]HOPpOHWHNPHO\HNDYL]XiOLVLQIRUPiFLySDUDOOHOIHOGROJR-
]iViWKDQJV~O\R]]iNYDJ\LV~J\JRQGROMiNKRJ\DPLQNHWpUĘYL]XiOLVLQJHUHNNO|Q-
E|]Ę MHOOHP]ĘLW OiWyUHQGV]HUQN HJ\V]HUUH HJ\PiVWyO IJJHWOHQO HOHP]L pV GROJR]]D
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IHO BenedekJanákyBenedek és Kéri $ YL]XiOLV IHOGROJR]iVVDO NDSFVRODWRV
LURGDORPEDQ OHJW|EEV]|U ROYDVKDWy IHORV]WiVEDQ D YHQWUiOLV pV GRU]iOLV SiO\iN V]HUH-
SpWKDQJV~O\R]]iN.pSDONRWyHOMiUiVRNDW DONDOPD]YDNLPXWDWWiNKRJ\PtJDGRU]iOLV
SiO\DHOVĘVRUEDQDSDULHWiOLVNpUJLiUHiNIĘNpQWDYL]XiOLVLQJHUORNDOL]iOiViYDOLOOHWYH
DPR]JiVpU]pNHOpVpYHONDSFVRODWRVDGGLJDYHQWUiOLVSiO\iQDND WiUJ\DND]RQRVtWiVi-
EDQYDQIRQWRVV]HUHSHMishkinUngerleider és Macko$YL]XiOLVIHOGROJR]iV
KDJ\RPiQ\RVHOĘUHPXWDWyPRGHOOMHV]HULQWD]LQIRUPiFLyDV]HPEĘOHJ\V]XENRUWLNiOLV
iWNDSFVROyGiV XWiQ ROGDOVy WpUGHVWHVW D] HOVĘGOHJHV OiWyNpUHJEH D] ~J\QHYH]HWW9
WHUOHWEHMXW$9EHQDVHMWHNYLV]RQ\ODJHJ\V]HUĦYRQiVRNUDpU]pNHQ\HNPLQWSpOGiXO
HJ\DGRWWWpUEHOLRULHQWiFLyM~YRQDOViYGHDKRJ\KDODGWRYiEED]LQIRUPiFLyD9pV9
WHUOHWHNIHOpDVHMWHNHJ\UH|VV]HWHWWHEELQJHUHNUHYRQiVRNNRPELQiFLyMiUDUHDJiOQDN
ËJ\HJ\UHSRQWRVDEEOHV]DUpV]OHWD]RQRVtWiVPtJHOpUYHD]LQIHURWHPSRUiOLVNpUJHWPiU
NRPSOH[YL]XiOLVLQJHUHNUHSpOGiXODUFRNUDWHVWUpV]HNUHDGRWWWiUJ\DNUDpU]pNHQ\VHMWH-
NHWWDOiOXQN$YHQWUiOLVSiO\DWHKiWHJ\KLHUDUFKLNXVIHOpStWpVVHOMHOOHPH]KHWĘDPHO\EHQ
DPDJDVDEEUHQGĦWHUOHWHNQHXURQMDLHJ\UHERQ\ROXOWDEEUHSUH]HQWiFLyNDWNyGROQDND]
DODFVRQ\DEEUHQGĦWHUOHWHNUĘOV]iUPD]yLQIRUPiFLyN|VV]HYRQiViYDOiEUDLogot-
hetis és SheinbergRollsRousseletThorpe és Fabre-Thorpe
iEUD$]iEUDDYL]XiOLVIHOGROJR]iVKDJ\RPiQ\RVHOĘUHPXWDWyPRGHOOMpWiEUi]ROMD-yOOiWKDWy
KRJ\D9WĘOD]LQIHURWHPSRUiOLVNpUHJIHOpKDODGYDDVHMWHNHJ\UH|VV]HWHWWHEELQJHUHNUHUHDJiOQDN
(az ábra saját szerkesztés Rousselet, Thorpe és Fabre-Thorpe, 2004 nyomán)
6]LQWpQQpSV]HUĦQHNPRQGKDWyND]~QPDJQRpVSDUYRFHOOXOiULVV]XENRUWLNiOLVSiO\iNUD
pStWĘHOPpOHWHNPHO\HNDUHWLQDNO|QE|]ĘPpUHWĦJDQJOLRQVHMWRV]WiO\DLEyOLQGXOQDNNL
6]iPRVNO|QEVpJHW ILJ\HOKHWQNPHJDNpWSiO\DN|]|WW0tJDPDJQRFHOOXOiULVSiO\D
0SiO\DD]DODFVRQ\WpUEHOLIUHNYHQFLiM~ÄHOPRVyGRWW´pVDODFVRQ\NRQWUDV]W~GLQDPL-
NXVLOOHWYHDNURPDWLNXVLQJHUHNHOHP]pVpWYpJ]LDGGLJDSDUYRFHOOXOiULVSiO\D3SiO\D
DPDJDVWpUEHOLIUHNYHQFLiM~ÄUpV]OHWJD]GDJ´pVVWDWLNXVLQJHUHNUHPXWDWpU]pNHQ\VpJHW
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LOOHWYHIRQWRVNLHPHOQLDV]tQpV]OHOpVEHQEHW|OW|WWV]HUHSpWLVLivingstone és Hubel
6]iPRVNRUiEELHOPpOHWNtVpUHOWPHJSiUKX]DPRWYRQQLDIHQWHPOtWHWWOiWySiO\iNN|]|WW
$KDJ\RPiQ\RVQp]HWV]HULQWPtJDYHQWUiOLVpVSDUYRFHOOXOiULVSiO\iNDWiUJ\IHOLVPHUpVEHQ
MiWV]DQDN IRQWRV V]HUHSHW DGGLJ D GRU]iOLV
LOOHWYHPDJQRFHOOXOiULV SiO\iN DPR]JiVGH-
WHNFLypUW IHOHOĘVHN Merigan és Maunsell
MeriganKatz és Maunsell 
0iUDH]DSiO\iNN|]|WWYRQWSiUKX]DPFVDN
HJ\ W~O]RWW OHHJ\V]HUĦVtWpVQHN WĦQLN KLV]HQ
YL]VJiODWRN EL]RQ\tWMiN KRJ\PLQG D NpW
pályának van bemenete a ventrális pályába 
FerreraNealey és Maunsell  
Nealey és Maunsell
+RJ\PLO\HQ V]HUHSHW LV W|OWHQHN EH D
PDJQRLOOHWYHSDUYRFHOOXOiULVSiO\iNDNDWH-
JRUL]iFLyEDQ"%DU HOPpOHWH V]HULQW D
GXUYiEE WpUEHOL LQIRUPiFLyW V]iOOtWy0Si-
O\D KRPiO\RV HOPRVyGRWW NpSHN IRUPiMi-
EDQ UHSUH]HQWiOMD D] LQJHUW DPHO\ LQIRUPi-
FLy D]RUELWRIURQWiOLVNpUHJEH 2)& MXWYiQ
HOĘVHJtWL D] LQJHUUHO NDSFVRODWRVJ\RUV SUH-
GLNFLyN NLDODNXOiViW Ä0LKH] KDVRQOtW OHJ-
LQNiEE DPLW OiWRN"´  iEUD IHOVĘ UpV]H
(]]HO SiUKX]DPRVDQ W|UWpQLN D NRQWH[WXV
YDJ\LV MHOOHP]ĘHQDKiWWpU HOHP]pVHDSDUD-
KLSSRNDPSiOLV 3+& LOOHWYH D UHWURVSOHQL-
iOLV NpUHJ 56&EHYRQiViYDO DPHO\ V]LQ-
WpQDPDJQRFHOOXOiULVSiO\iKR]N|WKHWĘBar
(]HN DODSMiQ DPHJOpYĘ SUHGLNFLyN
N|]ONLYiODV]WMXN D]RNDW D WiUJ\DNDW DPH-
O\HN MHOOHP]ĘHQ LO\HQN|UQ\H]HWEHQ IRUGXO-
QDNHOĘiEUDDOVyUpV]HBar és Aminoff
Bar (]HNHW D] LQIRUPiFLyNDW
HJpV]tWL NL DYHQWUiOLVSiO\D SDUYRFHOOXOiULV
UHQGV]HU UpV]OHWJD]GDJ LQIRUPiFLyMDPHO\
WRYiEE¿QRPtWMDDNpSHWpVDOHJW|EEHVHWEHQ
HJ\pUWHOPĦVtWLKRJ\PLWLVOiWXQNBar
(]XWyEELD]RQEDQ ODVVDEE IRO\DPDW
tJ\HJ\UpV]WDJ\RUVDViJPiVUpV]WSHGLJD]
HQHUJLDWDNDUpNRVViJPLDWW ÄNL¿]HWĘGĘEE´ D
SRQWDWODQ GH J\RUV IHOGROJR]iVUD KHO\H]QL
DKDQJV~O\W ËJ\ WHKiW DPLNURKXOOiP~ VWĘ
D]RQRVtWiViW  iEUD QHPFVDN D YHQWUiOLV
SiO\D VHJtWL KDQHPDPDJQRFHOOXOiULVSiO\D
iOWDO V]iOOtWRWW J\RUVDEE GHGXUYiEE WpUEHOL
IHOERQWiV~LQIRUPiFLyLVPHO\NRPSOH[LQJH-
UHNHVHWpQVHJtWKHWLDFpOWiUJ\~QÄWRSGRZQ´
IHOOUĘO OHIHOp KDWy MHOOHJĦ D]RQRVtWiViW
0LYHODPRGHOOV]HULQWH]HNDÄWRSGRZQ´MHOOHJĦKDWiVRNDKRPORNOHEHQ\DOVyWHUOHWHLEĘO
V]iUPD]QDNtJ\H]HQWHUOHWHNNpVHLpUpVHMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROKDWMDDOiWyNpUJLIRO\DPD-
WRNDWWRYiEEiDYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyVIHODGDWEDQQ\~MWRWWWHOMHVtWPpQ\W
Bar (2003) elmélete szerint a 
durvább térbeli információt 
szállító M-pálya homályos, elmo-
sódott képek formájában repre-
zentálja az ingert, amely infor-
máció az orbitofrontális kéreg-
be (OFC) jutván elősegíti az 
ingerrel kapcsolatos gyors 
predikciók kialakulását („Mihez 
hasonlít leginkább, amit látok?”) 
(3. ábra felső része). Ezzel pár-
huzamosan történik a kontex-
tus, vagyis jellemzően a háttér 
elemzése a parahippokampális 
(PHC), illetve a retrospleniális 
kéreg (RSC) bevonásával, amely 
szintén a magnocelluláris 
pályához köthető (Bar, 2004). 
Ezek alapján a meglévő 
predikciók közül kiválasztjuk 
azokat a tárgyakat, amelyek jel-
lemzően ilyen környezetben for-
dulnak elő (3. ábra alsó része) 
(Bar és Aminoff, 2003; Bar, 
2004). Ezeket az információkat 
egészíti ki a ventrális pálya 
(parvocelluláris rendszer) 
részletgazdag információja, 
mely tovább finomítja a képet, 
és a legtöbb esetben egyértelmű-
síti, hogy mit is látunk  
(Bar, 2003, 2009). 
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3. ábra. Az ábra a vizuális ingerek feldolgozását és elemzését mutatja Bar (2004, 2009) elmélete szerint. 
A tárgy azonosítását a ventrális pálya (parvocelluláris rendszer) mellett, a magas térbeli frekvenciákra érzé-
keny magnocelluláris pálya is segíti, amely a kontextus elemzésével aktiválja a lehetséges tárgyreprezentáció-
NDWD]iEUDD]DOiEELN|]OHPpQ\EĘOOHWWiWYpYHpVPyGRVtWYD%DU
$YL]VJiODWRNDODSMiQ~J\WĦQLNKRJ\V]OHWpVNRUDSDUYRFHOOXOiULVSiO\DNHYpVEppUHWW
tJ\FVHFVHPĘNRUEDQD]HOVĘQpKiQ\KyQDSEDQDPDJQRFHOOXOiULVFVDWRUQDiOWDOV]iOOt-
WRWW LQIRUPiFLyDPHJKDWiUR]yAdams és CourageBraddick és Atkinson
DobkinsAnderson és Lia Johnson és Morton (EEHQ D] LGĘV]DNEDQ D
J\HUPHNHN IĘNpQW KRPiO\RV NpSHN IRUPiMiEDQ HOHP]LN D N|UQ\H]HW LQJHUHLW OG SO
iEUDPiVRGLNRV]ORSD.pVĘEEJ\HUPHNNRUEDQHOOHQWpWHVPLQWi]DWILJ\HOKHWĘPHJ
PLYHOHUUHD]pOHWNRUUDD]0SiO\DpUpVH OHPDUDGVĘWpUGHNHVPyGRQ~J\ WĦQLNKRJ\
VRNNDO QDJ\REE VHEH]KHWĘVpJHWPXWDW D] LGHJUHQGV]HUL ]DYDURNNDO NiURVRGiVRNNDO
V]HPEHQ BraddickAttkinson és Wattan-Bell GunnCoryAtkinsonBraddick
Wattam-BellGuzzetta és Cioni$PDJQRFHOOXOiULVSiO\DNpVHLpUpVpWWiPRJDWMiN
%HQHGHNpVPXQNDWiUVDLHUHGPpQ\HL LVDNLNípYHVNRUN|]|WW~J\QHYH]HWW
V]LQXV]RV UiFVPLQWi]DWRN VHJtWVpJpYHO YL]VJiOWiN D YL]XiOLV NRQWUDV]WpU]pNHQ\VpJ IHM-
OĘGpVpW(UHGPpQ\HLNEĘO DUUD N|YHWNH]WHWWHN KRJ\í pYHVNRULJ MHOHQWĘV IHMOĘGpV
ILJ\HOKHWĘPHJ D YL]XiOLV NRQWUDV]WpU]pNHQ\VpJ WHUOHWpQ WRYiEEi ~J\ WĦQLN D] pUpV
MHOHQWĘVHEE D] DODFVRQ\DEE WpUEHOL IUHNYHQFLiN YDJ\LV D]0SiO\D HVHWpQ Benedek
KériBenedek Janáky és Kovács $]0FVDWRUQD NpVĘL IHMOĘGpVpUH XWDOQDN D
PR]JiVNRKHUHQFLDNV]|EYL]VJiODWRNEyOV]iUPD]yHUHGPpQ\HNGunnCoryAtkinson
BraddickWattam-BellGuzzetta és CioniWRYiEEiD]~QLOOX]yULNXVIOLFNHUNRQW-
UDV]WIHODGDWRNDWDONDOPD]yNXWDWiVRNDGDWDLLVBarnardCrewther és Crewther
$NpWSiO\DIHMOĘGpVpEHQKDVRQOyGLQDPLNiW¿J\HOWQNPHJEDQRokszin
IRO\WDWRWWNXWDWiVXQNEDQLVPHO\EHQD]iOODWRNDW LOOHWYH MiUPĦYHNHWiEUi]ROyNRPSOH[
HUHGHWLNpSHNPHOOHWWD]RNDODFVRQ\LOOHWYHPDJDVWpUEHOLIUHNYHQFLiM~PyGRVtWRWWYiOWR-
]DWDLWDONDOPD]WXNiEUDípYHVHJpV]VpJHVJ\HUPHNHNpV¿DWDOIHOQĘWWHNEHYRQi-
ViYDO$]HUHGPpQ\HNEĘODUUDN|YHWNH]WHWKHWQNKRJ\PLQGD]0PLQGD3SiO\DIHMOĘ-
GpVHPpJLVNROiVNRUEDQLVIRO\WDWyGLNWRYiEEipVpYHVNRUN|]|WWDPDJQRFHOOXOiULV
SiO\DHUĘWHOMHVHEEpUpVH¿J\HOKHWĘPHJ)RQWRVD]RQEDQNLHPHOQLKRJ\PLYHOHEEHQD]
HVHWEHQNRPSOH[NpSHNNDWHJRUL]iFLyMDYROWDIHODGDW%DUPRGHOOMHV]HULQW
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HONpS]HOKHWĘ KRJ\ DPDJQRFHOOXOiULV SiO\iW VWLPXOiOy DODFVRQ\ WpUEHOL IUHNYHQFLiNDW
WDUWDOPD]yNpSHNUH MHOHQWNH]ĘKRVV]DEE UHDNFLyLGĘ D IURQWiOLV OHEHQ\ IHMOHWOHQVpJpYHO
pVtJ\DQHPPHJIHOHOĘÄWRSGRZQ´MHOOHJĦYLVV]DFVDWROiVVDOLVPDJ\DUi]KDWy0LYHOD
KRPORNOHEHQ\HEEHQD]pOHWNRUEDQPpJYLV]RQ\ODJpUHWOHQGiedd és mtsaiGog-
tay és mtsaiD]DODFVRQ\WpUEHOLIUHNYHQFLiM~LQJHUHNIHOGROJR]iViQDNQHKp]VpJpW
D]pUHWOHQPDJQRFHOOXOiULVSiO\DPHOOHWWDNHYpVEpHUĘWHOMHVSUHIURQWiOLVNpUHJEĘOLQGXOy
ÄWRSGRZQ´KDWiVRNLVRNR]KDWMiN
4. ábra. Az ábrán az eredeti képtípus mellett a csak alacsony, illetve csak magas térbeli frekvenciákat 
WDUWDOPD]yiOODWRNDWYDJ\MiUPĦYHNHWiEUi]ROyNRPSOH[NpSHNUHOiWKDWySpOGD5RNV]LQ
$]HOĘ]ĘHNEHQIHOVRUDNR]WDWRWWHUHGPpQ\HNPLQGDUUDKtYMiNIHODILJ\HOPHWKRJ\EiU
DOiWiVLIXQNFLyNDWLOOHWĘHQDOHJNLIHMH]HWWHEEIHMOĘGpVWD]HOVĘpOHWpYVRUiQILJ\HOKHWMN
PHJpUpVNHJpV]HQDJ\HUPHNNRUYpJpLJDVHUGOĘNRULJHOK~]yGKDWH]]HOLVEHIRO\i-
VROYDDYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyVIHODGDWEDQQ\~MWRWWWHOMHVtWPpQ\W
A vizuális kategorizáció sérülése patológiás csoportban
$V]DNLURGDORPEDQ DPDJQRFHOOXOiULV SiO\D NpVHL pUpVHPHOOHWW DQQDN IRNR]RWW SODV]-
WLFLWiViUD LOOHWYH VpUOpNHQ\VpJpUH LV V]iPRV HUHGPpQ\W WDOiOXQN$ IĘNpQWPR]JiV-
NRKHUHQFLDNV]|EYL]VJiODWRNEyO V]iUPD]y HUHGPpQ\HNEĘO ~J\ WĦQLN KRJ\ URVV]DEE
WHOMHVtWPpQ\ILJ\HOKHWĘPHJW|EEJHQHWLNDLYDJ\V]HU]HWW IHMOĘGpVL UHQGHOOHQHVVpJQpO
PLQWSpOGiXOKHPLSOpJLiQiO Gunn és mtsaiDXWL]PXVQiO KoldewynWhitney
és RiveraSpencer és mtsaiNRUDV]OpVQpOAtkinson és Braddick
TaylorJakobsonMaurer és Lewis YDJ\ IHMOĘGpVLGLV]OH[LiQiO Cornelissen
RichardsonMasonFowler és Stein HansenSteinOrdeWinter és Talcott
Kevan és PammerRidderBorsting és BantonSamar és Parasnis
-HOHQWDQXOPiQ\EDQFVDNDIHMOĘGpVLGLV]OH[LiVRNNDOIRO\WDWRWWNXWDWiVRNHUHGPp-
Q\HLUHIyNXV]iOXQN
$IHMOĘGpVLGLV]OH[LDPHJKDWiUR]iViUDV]iPRVGH¿QtFLy OpWH]LND]RQEDQDJ\DNRU-
ODWEDQpVDNO|QE|]ĘNXWDWiVRNEDQOHJJ\DNUDEEDQKDV]QiOWGH¿QtFLyV]HULQWGLV]OH[Li-
VRNQDNWHNLQWMND]RNDWDNLNQHNROYDViVLWHOMHVtWPpQ\HMHOHQWĘVHQHOWpUJ\HQJpEED]
pOHWNRULOOHWYHD],4DODSMiQYiUWWyOpVH]D]HOWpUpVQHPPDJ\DUi]KDWyPRWLYiFLyKL-
iQQ\DOQHYHOpVLKiWUiQQ\DO¿]LNDLYDJ\SV]LFKLiWULDLSUREOpPiNNDOStein%iU
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5RNV]LQ$GULHQQ$UDQND±&VLIFViN*iERU$YL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyIHMOĘGpVpQHNLGHJUHQGV]HULDODSMDL
DV]RFLR|NRQyPLDLYDODPLQWDNO|QE|]ĘFVDOiGLWpQ\H]ĘNKDWiVVDOYDQQDND]ROYDViVL
NpSHVVpJHNIHMOĘGpVpUHPpJLV~J\WĦQLNKRJ\QLQFVVHPPLO\HQRNRNR]DWL|VV]HIJ-
JpVD]HOĘEEHPOtWHWWIDNWRURNpVDGLV]OH-
[LDN|]|WWVellutinoFletcherSnowling és 
Scanlon$GLV]OH[LDPLQGHQLVPHUW
Q\HOYHQ MHOHQ YDQ LindgrenDeRenzi és 
Richman  McBride-Chang Lam
LamDooWong és Chow  pV D]
HJ\LN OHJJ\DNRULEE IHMOĘGpVL UHQGHOOHQHV-
VpJHNN|]pWDUWR]LNLVNROiVNRUEDQD]iWOD-
JRVLQWHOOLJHQFLiM~J\HUPHNHNíV]i]D-
OpNiWpULQWLD¿~NV]i]DOpNiWDOiQ\RN
V]i]DOpNiWStein és Walsh6]iPRV
HOPpOHWHW WDOiOXQN D GLV]OH[LD KiWWHUpEHQ
PHJK~]yGyWpQ\H]ĘNPHJKDWiUR]iViUDPL
azonban a tanulmányunk szempontjából 
OHJLQNiEEUHOHYiQVHOPpOHWHWD]~J\QHYH-
]HWWPDJQRFHOOXOiULVGH¿FLWHOPpOHWHWUpV]-
OHWH]QpQNPHO\V]HULQWDFV|NNHQWROYDViVL
WHOMHVtWPpQ\ KiWWHUpEHQ DPDJQRFHOOXOiULV
VHMWHNDEQRUPDOLWiVDUHQGHOOHQHVPĦN|Gp-
VHiOOStein
$]HOPpOHWHWWiPRJDWMiND]RQNXWDWiVRN
PHO\HND]0FVDWRUQiKR] WDUWR]y WHUOHWHN
FV|NNHQWYpUHOOiWiViUDKanekoUnoKaga
MatsudaInagaki és HaruharaLOOHW-
ve az oldalsó térdestest laterális és medi-
iOLVPDJMDLQDNPRUIROyJLDLODJ NiURVRGRWW
NLVHEEpVJ\HQJpEEPDJQRFHOOXOiULV VHMW-
MHLUHGalaburdaLoTurcoRamusFitch és 
Rosen Livingstone és mtsai 
KtYWiN IHO D ¿J\HOPHW$ IHMOĘGpVL GLV]OH-
[LiVRNQiO D FV|NNHQWPR]JiVpU]pNHQ\VpJ
PHOOHW FV|NNHQW NRQWUDV]WpU]pNHQ\VpJUĘO
LV EHV]iPROWDN BorstingRidderDudeck
KelleyMatsui és MotoyamaSkottun
/LYLQJVWRQH pVPXQNDWiUVDL 
SpOGiXO HOWpUpVW ¿J\HOWHNPHJ D] DODFVRQ\
NRQWUDV]W~ LQJHUHNUH DGRWW OiWyNpUJL NLYiO-
WRWWYiODV]RNEDQ
$] ROYDViV pV DPDJQRFHOOXOiULV UHQG-
V]HU PĦN|GpVH |VV]HIJJpVpQHN HJ\LN
YH]HWĘ HOPpOHWH D YL]XiOLV WpUL ILJ\HOPL
IHODGDWRN V]HUHSpW KDQJV~O\R]]D D] ROYD-
ViVVDO NDSFVRODWRV SV]LFKROyJLDL pV LGHJ-
rendszeri folyamatok részletes ismertetését 
OGCsépe 9LG\DVDJDU pV 3DPPHU
 HOPpOHWH V]HULQW ROYDViVEDQ D MDYD-
UpV]WPDJQRFHOOXOiULV EHPHQHWWHO UHQGHONH]ĘGRU]iOLV SDULHWiOLV YL]XiOLV WHUOHWHNQHN
NO|Q|VHQ IRQWRV V]HUHSN YDQ KLV]HQ D WpUL ¿J\HOPL IRO\DPDWRN V]DEiO\R]iVD iOWDO
KDWpNRQ\DQNLWXGMXNYiODV]WDQLD]ROYDViVV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVV]DYDNDWPDMGDOiWy-
Számos kísérleti eredmény 
támasztja alá, hogy az olvasás 
nem betűről betűre történik, 
hanem az olvasás során a két 
betűből álló ún. bigramok 
(Schoonbaert és Grainger, 
2004) vagy akár a teljes szófor-
ma („szókép”) elemzése történik 
(pl. Glezer, Jiang és 
Riesenhuber, 2009). Ezt a felte-
vést igazolja azon megfigyelés 
is, hogy az olvasás nem válik 
lehetetlenné olyan esetekben, 
amikor a szövegben lévő szavak 
betűit az első és utolsó kivételé-
vel felcserélik (erre példát Davis 
2003-as munkájában olvasha-
tunk: „Egy anlgaii etegyem 
ktuasátai szenirt nem szimát, 
melyin serenrodbn vnanak a 
bteűk egy szbóan, az etegyeln 
ftonos dloog, hogy az eslő és az 
ultosó bteűk a hölyeükn 
lneegyek. A tböbi bteű lheet 
tljees össze-vabisszásagn, mgiés 
porbléma nlkéül oalvsahtó a 
szveög. Eennk oka, hogy nem 
ovalusnk el mniedn bteűt 
mgaát, hneam a szót 
eszgébéen.”), illetve ennek tulaj-
donítható, hogy sokszor nagyon 
nehezen vesszük észre a szöve-
gen belüli elütéseket. 
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WpUPHJIHOHOĘKHO\HLUHIyNXV]iOYDD]RWWWDOiOKDWyV]yUpV]HNV]DYDNHOHP]pVHíDPHO\D
YHQWUiOLVRFFLSLWRWHPRUiOLVYL]XiOLVWHUOHWHNKH]N|WKHWĘíVRNNDOKDWpNRQ\DEEiYiOLN
6]iPRVNtVpUOHWLHUHGPpQ\ WiPDV]WMDDOiKRJ\D]ROYDViVQHPEHWĦUĘOEHWĦUH W|UWp-
QLNKDQHPD]ROYDViVVRUiQDNpWEHWĦEĘOiOOy~QELJUDPRNSchoonbaert és Grainger
 YDJ\ DNiU D WHOMHV V]yIRUPD ÄV]yNpS´ HOHP]pVH W|UWpQLN SOGlezerJiang és 
Riesenhuber(]WDIHOWHYpVW LJD]ROMDD]RQPHJ¿J\HOpVLVKRJ\D]ROYDViVQHP
YiOLN OHKHWHWOHQQpRO\DQ HVHWHNEHQ DPLNRU D V]|YHJEHQ OpYĘ V]DYDNEHWĦLW D] HOVĘ pV
XWROVyNLYpWHOpYHOIHOFVHUpOLNHUUHSpOGiW'DYLVDVPXQNiMiEDQROYDVKDWXQNÄ(J\
DQOJDLL HWHJ\HPNWXDViWDL V]HQLUW QHP V]LPiWPHO\LQ VHUHQURGEQYQDQDN D EWHĦN HJ\
V]EyDQD]HWHJ\HOQIWRQRVGORRJKRJ\D]HVOĘpVD]XOWRVyEWHĦNDK|O\HNQOQHHJ\HN
$WE|ELEWHĦOKHHWWOMHHV|VV]HYDELVV]iVDJQPJLpVSRUEOpPDQONpORDOYVDKWyDV]YH|J
(HQQNRNDKRJ\QHPRYDOXVQNHOPQLHGQEWHĦWPJDiWKQHDPDV]yWHV]JpEpHQ´LOOHW-
YHHQQHNWXODMGRQtWKDWyKRJ\VRNV]RUQDJ\RQQHKH]HQYHVV]NpV]UHDV]|YHJHQEHOOL
HOWpVHNHW$ V]yIRUPD HOHP]pVH V]HPSRQWMiEyO NLHPHOW IRQWRVViJJDO EtUQDN D] DGRWW
V]|YHJJHONDSFVRODWRVHOYiUiVDLQNDPHO\HNHWD]HOĘ]ĘPRQGDWRNMHOHQWpVHYDODPLQWD]
DGRWWPRQGDWRQEHOOD]HJ\HVV]DYDNN|]YHWOHQN|UQ\H]HWHLVPHJKDWiUR](]HQPHJ-
N|]HOtWpVEĘONO|Q|VHQ IRQWRVKRJ\D]ROYDViVV]HPSRQWMiEyO MHOHQWĘVKLHUDUFKLNXVDQ
V]HUYH]ĘGĘYHQWUiOLVNpUJLWHUOHWHNDNWLYLWiViWQHPFVXSiQDNRUDLYL]XiOLVWHUOHWHNIHOĘO
pUNH]ĘV]HQ]RURVLQIRUPiFLyNKDQHPDPDJDVDEEYL]XiOLVpVDVV]RFLiFLyVWHUOHWHNIHOĘO
YLVV]DFVDWROWÄWRSGRZQ´KDWiVRNLVPHJKDWiUR]]iNPrice és Devlin7HNLQWHWWHO
DUUDKRJ\D]0FVDWRUQDDYHQWUiOLVYL]XiOLVWHUOHWHNIHOpLVNOGLQIRUPiFLyWíDPHO\-
QHNUHOHYDQFLiMDNHYpVEpLVPHUWíQHP]iUKDWyNLKRJ\DYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyVIRO\D-
matokhoz hasonlóan e rendszer az olvasás szempontjából is hozzájárul azon predikciós 
KDWiVRNOpWUHM|WWpKH]DPHO\HNDV]yIRUPiNHOHP]pVHV]HPSRQWMiEyOPHJKDWiUR]yN%iU
H]HQIHOWHYpVWLVPHUHWHLQNV]HULQWHJ\HOĘUHQHPWiPRJDWMiNGHQHPLVFiIROMiNHPSLUL-
NXVDGDWRNWDOiQQHPQHKp]HONpS]HOQLKRJ\DPDJQRFHOOXOiULVUHQGV]HUIHMOĘGpVLGLV]-
OH[LiEDQNLPXWDWRWWIXQNFLRQiOLVpVVWUXNWXUiOLVHOWpUpVHLDWpUL¿J\HOPLKDWiVRNPHOOHWW
LO\PyGRQLVKR]]iMiUXOKDWQDNROYDViVL]DYDUKR]
%iUPHQQ\LUH LV HJ\VpJHV pV iWIRJyPDJ\DUi]DWWDO V]ROJiO DPDJQRFHOOXOiULV GH¿FLW
HOPpOHWH IRQWRVQDN WDUWMXNPHJMHJ\H]QL KRJ\ V]iPRVRO\DQ WDQXOPiQ\W ROYDVKDWXQN
PHO\HNNpWVpJEHYRQMiND]WD]HONpS]HOpVWPHO\V]HULQWDIHMOĘGpVLGLV]OH[LDKiWWHUpEHQ
YDOyEDQ D]0SiO\DNiURVRGiVD iOOQD AmitayBen-YehudahBanai és Ahissar 
HutzlerKronbichlerJacobs és WimmerWilliamsStuartCastles és McAnally
7RYiEEiQHPPHKHWQNHOD]RQHOPpOHWHNPHOOHWWVHPPHO\HNDGLV]OH[LDW|EE-
NRPSRQHQVĦ WHUPpV]HWHPHOOHWW pUYHOQHN SOHoChanTsang és Lee Wolf és 
Bowers
Összegzés
$PHOOHWWKRJ\DNDWHJRUL]iFLyVIRO\DPDWRNIHMOĘGpVHLOOHWYHVWDELOPĦN|GpVHPHJLVPH-
UpVQNDODSYHWĘIXQNFLyMDKovácsIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LNV]iPRVPiVNRJQLWtY
NpSHVVpJNLDODNXOiViEDQ tJ\SpOGiXOD]HPOpNH]HW D]pUYHOpVpVDSUREOpPDPHJROGiV
IHMOĘGpVpEHQ YDODPLQW DEEDQ KRJ\PLQpO KDWpNRQ\DEEPyGV]HUHNNHO VDMiWtWVXN HO D]
~M WXGiVW O’Sullivan $ V]DNLURGDORPEDQQDJ\V]iP~DGDWRW WDOiOXQNDNDWHJR-
UL]iFLyV IRO\DPDWRNNRUDL IHMOĘGpVpUH YRQDWNR]yDQ D] D]RQEDQ KRJ\ LVNROiVNRU DODWW
PLO\HQpUpVLIRO\DPDWRNN|YHWNH]QHNEHPpJPLQGLJUHMWpO\7DQXOPiQ\XQNEDQDOHJ-
QDJ\REEKDQJV~O\WD]RNQDND]LVNROiVNRUDODWWEHN|YHWNH]ĘLGHJUHQGV]HULYiOWR]iVRNQDN
DEHPXWDWiViUDIHNWHWWNPHO\HNPLQGKDWiVVDOOHKHWQHNDNDWHJRUL]iFLyVNpSHVVpJHLQN
IHMOĘGpVpUHpUpVpUH
$KRJ\DQD]WD]HOĘ]ĘHNEHQPiUUpV]OHWH]WNDYL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyVIRO\DPDWRNEDQ
DYHQWUiOLVSiO\DRFFLSLWRWHPSRUiOLVWHUOHWHNPHOOHWWV]iPRVPiVDJ\WHUOHWLVV]HUHSHW
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5RNV]LQ$GULHQQ$UDQND±&VLIFViN*iERU$YL]XiOLVNDWHJRUL]iFLyIHMOĘGpVpQHNLGHJUHQGV]HULDODSMDL
MiWV]LNSmith és JonidesH]pUWDVHUGOĘNRUHOĘWWDODWWpVXWiQEHN|YHWNH]ĘIHKpU
LOOHWYH V]UNHiOORPiQ\YiOWR]iVRNPLQGEHIRO\iVROKDWMiN DYL]XiOLV NDWHJRUL]iFLyV IHO-
DGDWEDQQ\~MWRWW WHOMHVtWPpQ\W$WpPiEDQROYDVKDWyKD]DLpVQHP]HWN|]LV]DNLURGDORP
HOHP]pVpWN|YHWĘHQD]WOiWKDWMXNKRJ\EiUDOHJQDJ\REEIHMOĘGpVDV]OHWpVWN|YHWĘHOVĘ
QpKiQ\ KyQDSEDQ¿J\HOKHWĘPHJ D] HJ\HV DJ\WHUOHWHN OiWySiO\iN pUpVH HJpV]HQ D
J\HUPHNNRUYpJpLJVHUGOĘNRULJIRO\WDWyGLNKovács)RQWRVD]RQEDQNLHPHOQL
KRJ\D]HJ\HV OiWySiO\iNpUpVpQHNYL]VJiODWDNRU±NO|Q|VHQDPDJQRFHOOXOiULVSiO\D
HVHWpEHQíNRUiQWVHPEHV]pOKHWQNHJ\HQOHWHVOLQHiULVIHMOĘGpVLPLQWi]DWUyOÒJ\WĦQLN
KRJ\D]HOVĘQpKiQ\KyQDSEDQIĘNpQWDPDJQRFHOOXOiULVSiO\DiOWDOV]iOOtWRWWLQIRUPiFLy
DPHJKDWiUR]yBraddick és AtkinsonDobkinsAnderson és LiaJohnson és 
MortonH]WN|YHWĘHQD]RQEDQIHMOĘGpVHOHODVVXO,VNROiVNRUEDQLVPpWD]0SiO\D
HUĘWHOMHVHEEIHMOĘGpVH¿J\HOKHWĘPHJBenedekKériBenedekJanáky és Kovács
DNpWSiO\DpUHWWVpJHSHGLJPHJN|]HOtWĘOHJípYHVNRUUDHJ\HQOtWĘGLNNLRokszin
0LQGH]HNDODSMiQD]LVHONpS]HOKHWĘKRJ\DPDJQRFHOOXOiULVSiO\DNpWV]DNDV]RV
IHMOĘGpVpYHONHOOV]iPROQXQN
ËUiVXQNEDQPLQGYpJLJNO|Q|V¿J\HOPHWV]HQWHOWQN%DUPRGHOOMpQHN
PHO\V]HULQWDNRPSOH[LQJHUHND]RQRVtWiViEDQNLHPHOWV]HUHSHYDQDSUHIURQWiOLVNpUHJ-
EĘOpUNH]ĘÄWRSGRZQ´IRO\DPDWRNQDNtJ\DNiUD]LVIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DNDWHJRUL]i-
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